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Fakultas : Farmasi dan Sains
Prog. Studi : Analis Kesehatan
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Kelas :28
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Praktikum offline: Praktek pembuatan media, inokulasi streak






















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
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2004034007 IHAN FAUZIYAH 90 95 60 37 62.5 5 C
2 200403401 0 :ATIA DEWANTI 90 95 56 54 68.3 5 B
3 20040340r 6 )HIYAA APPRILIA 95 92 6t 69 75.35 B
4 200403402 3 UULAN YULIYANTI 95 95 78 87 87.5 5 A
5 200403403 1 I'ASYA MAHARANI SALSABIILAH 95 90 60 65 73.O0 B
6 2004034041 :ZRA ANANDA DISA 90 90 70 66 75.40 B
7 20040340s0 \STRID LARASHATI 90 90 66 69 75.60 B
8 2004034053 \NGGA NURUL FAUZI I00 90 56 76 76.90 B
